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Música i Teatre: 15.000 Milions . 
de Ptes., 1.500 persones i 
1 dimissió que és d'agrair 
Davant la perplexitat més o menys reco-
neguda que pot produir els botons i les pan-
talles de l 'electrònica i la informàtica on l'or-
gia tecnològica va mobilitzar dissabte, 13 de 
juliol passat, una gran massa gràcies els con-
certs de rock celebrats als estadis de Wem~ 
bley de Gran Bretanya i al John Kennedy de 
Filadèlfia (EE.UU.) i va permetre recaptar 
quinze mil milions de pessetes amb una gran 
sofisticació de la beneficència en l'anomenat 
concert del segle, cal preguntar-se el paper 
comunicatiu de la música, quan potser no hi 
ha cap més bandera per als més joveníssims. 
Paper comunicatiu de la música que, el dia 
26 de juliol, arribava a Riudoms organitzat 
d 'una manera espontània i altruista per uns 
riudomencs joveníssims i al marge dels grans 
grups juvenils locals que-estan organitzats 
amb l'ingredient humanitari i conscienciador 
de la problemàtica de la fam física de grans 
nuclis de la població africana. 
A Riudoms no es parlà de l'explotació 
de la beneficència ni les multinacionals cases 
discogràfiques van ajudar a mobilitzar els 
1.500 riudomencs. Som més modestos. A la 
festa «La joventut per Àfrica» s'hi va recap-
tar 103.228 pessetes brutes i es van fer 46.195 
pessetes netes que s 'ingressaran al compte 
corrent que la Crida a la Solidaritat i en de-
fensa de la llengua, la cultura i la nació cata-
lana té obert per a destinar-les a Etiòpia i 
Eritrea. 
Ja que parlem de participació, abans se 
celebrava a Riudoms amb bona assistència 
de jubilats la festa d'homenatge a la vellesa. 
Ara que ja tenen el seu local social, cosa que 
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representa que els nostres avis tenen una se-
gona casa en condicions per a desenrotllar-hi 
totes les activitats que hi vulguin fer, l'home-
natge s'ha deixat de fer. No sé si cal 
reivindicar-lo de nou. El que sí que voldria 
reivindicar és Ignasi lglésies. Reivindicació 
d'un autor teatral que em permet entrar així 
dins d'una capsa màgica, de decorats pintats 
on, gràcies a la VEU i el COS dels personat-
ges que hi surten, es fa la metamorfosi, la 
teatralitat. Dic això perquè, jubilats o n,o , 
Riudoms té molts actors i, d'entre d'ells, al-
gú ha de ser vàlid. El teatre riudomenc -i 
català- pot ser més un problema de directors 
que no tenen -no tenim, dirà algú- una base 
sòlida; tenen -o tenim, diran també- bona 
voluntat però que no saben -sabem- treure 
prou suc dels personatges. D'aquí, encara 
que hi ha d'altres motius, en sorgí la propos-
ta del dilluns, dia 26 d'agost passat, de 
jubilar-me de director del Trasbals. Potser 
de teories teatrals en sobren, però de teories 
escèniques i interpretatives no. Falta base, 
ningú no està plenament jubilat en un poble 
on s'hauria de crear una infraestructura tea-
tral més forta i, com que no hi podrem tenir 
mai una acadèmia d'actors, caldria 
organitzar-hi cursets de tots els tipus de cara 
la formació . D'aquí la feliç idea de la Secció 
d'Art del CERAP d 'organitzar aquest estiu 
un curset d'improvisació, interpretació cor-
poral, etc. És a dir el CERAP sense tenir un 
bon teatre en condicions ha invertit de cara el 
futur local. I aquest és el tema: s'ha d'inver-
tir i planificar més i posar-lo a l'abast de qui 
vulgui participar d'una tasca teatral comuna, 
altrament serà fer comèdia o mantenir una 13 
